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Молочні продукти відносяться до одних із найбільш цінних продуктів 
харчування людини. Цінність молочних продуктів полягає в тому, що в них містяться 
необхідні людині речовини, які добре збалансовані та перебувають в легкозасвоюваній 
формі. Найбільший вміст антиоксидантів припадає на продукти рослинного 
походження. Тому збагачення молочних продуктів антиоксидантами доцільне за 
рахунок використання рослинної сировини багатої на ці речовини. 
Використання рослинних добавок, в якості джерела підвищення 
антиоксидантних властивостей молочних продуктів матиме позитивний ефект, так як 
молочні продукти посідають важливе місце в раціонні населення і займають значний 
сегмент споживчого ринку. 
Антиоксиданти – це група хімічних зв’язків, котрі затримують або 
призупиняють процес окислення інших речовин. Основна їхня функція – нейтралізація 
шкідливих для організму вільних радикалів, яким притаманний руйнівний вплив на 
організм. Накопичення вільних радикалів в організмі людини є однією з основних 
причин найбільш небезпечних захворювань. 
Рослини проявляють антиоксидантні властивості завдяки вмісту в своєму складі 
біоантиоксидантів: вітамінів, біофлавоноїдів, дубильних речовин, органічних кислот. 
Для підвищення антиоксидантних властивостей молочних продуктів можна 
використовувати рослинні добавки, які мають виражену антиоксидантну дію, у вигляді 
екстрактів та порошків. Також, можна використовувати різні овочі та фрукти з високим 
вмістом фенольних і поліфенольних сполук, та вітамінів А, Е, і С, у вигляді 
наповнювачів до цих продуктів. На нашу думку збагачення молочної сировини 
антиоксидантами екстрактів рослин: базиліку, червоного буряку, розмарину має 
перспективи при створенні композицій нових молочних продуктів.  
Отже, застосування рослинних добавок для підвищення антиоксидантних 
властивостей молочних продуктів дозволяє отримати продукт, який міститиме 
антиоксидантну систему сформовану натуральними рослинними компонентами для 
зниження вільнорадикальних процесів.  
